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selsstiftelsen, som alt tidligere var skjænket til det lægevidenskabelige Fakultet 
ved Kjøbenhavns Universitet, flyttede ind i de nuværende Bygninger. Idet han 
ikke var i Stand til at afgjøre, hvilken Hundredaarsfest der havde den største 
Betydning for Universitetet som saadant, henstillede han Sagen til Konsistoriums 
Afgjørelse, men fremsatte under Form af en Forespørgsel det Mæglingsforslag, 
at Programmet for 1K87 kom til at indeholde tvende Afhandlinger, en af ham 
og en af Prof. NN immer, medens han i saa Fald med Hensyn til Talen vilde lade 
Konsistorium afgjøre Sagen. 
I Anledning heraf tilskrev Konsistorium under 14de Januar 1887 Prof. 
Stadfeldt. at man, hvis han tiltraadte denne Ordning, i Mødet den 12te s. M. 
var bleven enig om, at Prof. NV immer holdt Talen ved, samt at Prof. Stadfeldt 
skrev Programmet til fornævnte Fest. 
I Overensstemmelse hermed blev Sagen ordnet. 
VI. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1 .  D e n  b o t a n i s k e  H a v e .  
ii. Bestemmelser muldnende Brugen uf /Invens Bibliothek. 
Da de ældre Bestemmelser om Udlaan af Boger fra den botaniske Haves 
Bibliothek, der stammede fra J 85~>, ikke længer stemmede med, hvad Nutidens 
Forhold krævede, og hvad I'raxis for lang Tid siden havde indført, havde Direk­
tøren for den botaniske Have, Prof. NYarming, udarbejdet nedennævnte Bestem­
melser angaaende Brugen af den botaniske Haves Bibliothek, hvilke under Ilte Juni 
18H7 blcve approberede af Konsistorium. 
Bestemmelser 
angaaende 
B r u g e n  a f  d e n  b o t a n i s k e  H a v e s  B i b l i o t h e k .  
§ 1-
Bibliotheket er almindeligvis aabent hver Mandag, Onsdag og Fredag fra 
Kl. 12—3, for Udlaan og for Benyttelse af Læsestuen samt for Udstedelse af 
Adgangskort tjl Haven. 
§ 2. 
Er Laaneren ikke bekjendt, maa han, inden han kan modtage Boger til 
Laans, afgive et Sikkerhedsbevis fra en bekjendt vederhæftig Mand. (Herfra und­
tages dog Alumnerne paa Kegentsen, Borchs, Ehlers's og Valkendorfs Kollegier, 
som, saalænge de ere Alumner paa en af disse Stiftelser, ingen videre Sikkerhed 
behove at stille.) 
§ 3. 
For enhver Bog, som udlaanes, udsteder Laaneren et enkelt Bevis, i hvil­
ket Bogens Titel, Trykkeaar, Format, ved større Værker Bindtallet og endvidere 
Datum og Laanerens Navn og Adresse anføres. Laan til udenbys Boende kan 
kun finde Sted efter Tilladelse af Havens Direktør under forøvrigt samme Vil-
kaar som for indenbys. 
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§ 4-
Bøgerne laanes paa en Maaned. Har Bogen ikke i den Tid været forlangt 
af Andre, kan Laauet fornyes. — Naar Bøger, for hvilke Laanetiden er udløben, 
kaldes tilbage, maa Laaneren selv sørge for deres Tilbagelevering. Er Biblio-
theket ikke aabent, kunne Bøgerne afleveres til Portneren ved botanisk Have. 
Hvis Bibliotliekaren maa sende Bud efter en Bog, erholder Budet 16 Øre som 
Godtgjørelse for hver Gang, han sendes i et saadant Ærinde. 
§ 5. 
Enhver Laaner er ansvarlig for de Bøger, han har til Laans. Det er ikke 
tilladt at tilskrive Bemærkninger eller at foretage Indstregninger. Bortkommer 
en Bog, anskaffes for Laanerens Regning et nyt Exemplar. 
§ 6-
I Læsestuen lindes det sidst udkomne af Tidsskrifterne samt de nys an­
skaffede Værker. Al ny Literatur kan først udlaanes, naar den har været frem­
lagt 2 Bibliotheksdage paa Læsestuen. 
§ 
Enkelte repertoriske Tidsskrifter samt større systematiske Værker, der be­
nyttes daglig i Museet, kostbare Billedværker og løse Kobbertavler kunne ikke 
udlaanes uden i Følge Direktørens særlige Tilladelse, men maa benyttes paa 
Læsestuen. 
§ 8. 
I Begyndelsen af hvert Aars Juli Maaned kaldes alle udlaante Bøger til­
bage, for at en Revision kan foretages. Dog kan efter Omstændighederne For­
nyelse af Laan finde Sted, naar Bøgerne medbringes. 
Kjøbenliavn, den 1ste Juni 1887. 
b. Anlæg af et magnetisk Observatorium i Haven. 
Ved Skrivelse af 2den August 1887 forespurgte Marineministeriet, om Mini­
steriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet havde Noget at erindre mod Anlæget 
af et paatænkt magnetisk Observatorium i botanisk Have, hvortil vilde udkræves 
Plads til Opførelsen af 2 Pavilloner og 1 muret Hvælving, ialt, med en samlet 
Gulvflade af 250—300 • Alen. 
Om Sagen indhentede Konsistorium Erklæring fra Direktøren for botanisk 
Have. Denne udtalte i Skrivelse af 20de August s. A., at Bestyreren for det 
meteorologiske Institut havde opgivet som nødvendige til det omtalte Observa­
torium : 1) en kvadratisk Træpavillon med udvendig Side c. 41/2 Al., 2) en Træ­
pavillon 7 X 9 Al. udvendig Side og 3) en muret (underjordisk) Hvælving, 
16 Al. udvendig Side. Disse Bygninger vilde, efter Direktørens med Gartner Frie-
derichsen foretagne Undersøgelse, kunne finde Plads i Haven uden at gribe for­
styrrende ind i Havens Plan eller Anlægets Skjønhed, de to Pavilloner nemlig i 
de Dele af Arboretet, som ere bestemte for Askene, Syrenerne, Rhus m. m., og 
Hvælvingen mulig bedst i Bakken ved Observatoriet. Direktøren for det meteoro­
logiske Institut havde lovet, at Pavillonerne skulde blive gjorte saa elegante som 
muligt, og Jordarbejdet o. s. v. burde ikke komme Havens Budget til Byrde. I 
Henhold hertil udtalte Konsistorium den 22de August s. A.. at der ikke skjøn-
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nodes al være Noget til Hinder for Oprettelsen af et magnetisk Observatorium i 
botanisk Have, dog at alle derved foranledigede Udgifter bleve Havens Budget 
uvedkommende. • 
Ved Konsistoriums Skrivelse af 27de s. M. blev der givet Marineministeriet 
Meddelelse overensstemmende hermed. 
2 .  D e t  a s t r o n o m i s k e  O b s e r v a t o r i u m .  
Observatorids llejtræsentation ved Konferencen i Paris om fotografisk Billede 
af Himmelh vælvingen. 
Vod Skrivelse af 1ste Decbr. 1880 meddelte Udenrigsministeriet Ministeriet 
for Kirke- og Undervisningsvæsenet, at det havde modtaget en Note fra det her-
værende franske Gesandtskab, ifølge hvilken der til Bestyreren af det astrono­
miske Observatorium. Professor astronomiæ, Dr. phil. Thiele var udstedt Ind­
bydelse fra lacadrmie des stiences til at deltage i en international Konference, 
der i Paasken 1887 agtedes afholdt i Paris i det Ojemed at søge Overenskomst 
truffen angaaende Tilvejebringelse af et fuldstændigt fotografisk Billede af Him­
melhvælvingen. Efterat sidstnævnte Ministerium under 3die Decbr. havde til­
stillet Prof. Thiele denne Indbydelse, anmodede Prof. Thiele i Skrivelse af 7de 
s. M., under Fremhævelse af Betydningen af Fotografiens Anvendelse paa Astro­
nomien og Vigtigheden af det herværende Observatoriums Deltagelse i den til­
sigtede Reform. Ministeriet om Tilladelse til at modtage Indbydelsen, samt 0111 
Fritagelse for at holde Forelæsninger i Foraars-Semestret 1887. Idet han sam­
tidig anmodede om, at Hejsen maatte udstrække sig over et Tidsrum af 3—4 
Maaneder for tillige at studere Fotografiens Anvendelse ved andre Observatorier 
henstillede han, at en Del af Rejseudgifterne maatte blive dækket ved offentlig 
Understøttelse. 
Ffter at Konsistorium ved Skrivelse af 30te Decbr. havde begjæret det 
mathematisk-naturvidenskabelige Fakultets Ytringer angaaende Prof. Thieles Fri­
tagelse for at holde Forelæsninger, anbefalede Fakultetet ved Skrivelse af 9de 
Januar 1887 til Konsistorium Prof. Thieles Andragende. Konsistorium havde for­
inden ved Skrivelse af 29de Decbr. 1886 ligeledes udbedt sig Kvæstors Ytringer 
angaaende Afholdelsen af Bidrag til Prof. Thieles Reiseudgifter. I Skrivelse af 
2den Februar 1887 foreslog Kvæstor, i Betragtning af Sagens Betydning og 
under Hensyn til Universitetets betydelige Indtægt af Almanakprivilegiet, ind­
stillet til Ministeriet, at der som Bidrag til Prof. Thieles Udgifter til bemeldte 
Hejse tildeltes ham et Beløb af 1500 Kr. E11 særlig Bevilling hertil vilde ikke 
være nødvendig. Om Beløbet end ikke helt kunde udredes af Universitetets ex-
traordinæro Udgiftskonto, var der Præcedens for at udrede en Del af Kommuni­
tetets tilsvarende Konto. I Finansaaret 1883—84 var der af denne Konto til­
delt Prof. Thiele en Understøttelse af 400 Kr. for at deltage i den astronomiske 
Kongres i Wien, der bl. a. skulde tage endelig Bestemmelse om Udvexling af 
Telegrammer mellem de forskjel 1 ige Landes Observatorier. Hertil var der ikke 
af Statsrevisionen gjort nogen Bemærkning, uagtet endog hele Udgiften var lagt 
paa Kommunitetet. 1 Henhold hertil foreslog Kvæstor indstillet, at af de 1500 Kr. 
skulde 750 Kr. udredes af Universitetets Konto til forskjellige løbende og extra-
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ordinære Udgifter for Finantsaaret 1887—88 og 750 Kr. af det til Kommuni­
tetets extraordinære Udgifter, bortset fra Rejseunderstøttelser, efter Konsistoriums 
Indstilling og Ministeriets Approbation normerede Beløb for samme Finantsaar. 
Efter at derpaa Konsistorium ved Skrivelse af 12te Februar s. A. havde indstil­
let til Ministeriet, at der meddeltes Prof. Thiele Fritagelse for at holde Forelæs­
ninger i Foraars-Semestret 1887, samt derhos Tilladelse til at deltage i den 
nævnte Konference og til dermed at torene et længere Ophold, antagelig 3 til 4 
Maaneder, i Udlandet til Studium af Fotogratiens Anvendelse i Astronomien, samt 
endelig, at der som Bidrag til Prof. Thieles Udgifter til bemeldte Reise tildeltes 
ham det af Kvæstor indstillede og posterede Beløb, bifaldt Ministeriet under 20de 
Februar Konsistoriums Indstilling. 
— Efter at Cand. mag. C. F. Pechiile under 24de Februar 1887 havde 
meddelt Ministeriet, at han fra Vacadémie des sciences havde modtaget Indbydelse 
til at deltage i den til den 16de April s. A. berammede astronomisk-fotografiske 
Konference i Paris, tilskrev Ministeriet under 3die Marts Kvæstor, at det agtede 
i dette Øjemed at tilstaa Cand. mag. Pechiile en Rejseunderstøttelse af 1000 Kr. 
samt udbad sig desangaaende Meddelelse om, af hvilken Konto dette Beløb vilde 
kunne afholdes. Under 6te April indstillede Kvæstor, at det nævnte Beløb, der 
ikke uden Overskridelse vilde kunne afholdes af de samme Konti, af hvilke de 
1500 Kr. til Prof. Thiele vare tilstaaede, udrededes paa forventet Tillægsbevil­
ling af Universitetets Udgiftspost 3. f., det astronomiske Observatorium, for Fi­
nantsaaret 1887 — 88. Det henstilledes derhos, om ikke Understøttelsen til Prof. 
Thiele burde overføres til samme Konto. Indstillingen bifaldtes for Cand. mag. 
Pechules Y edkommende. 
— Under 28de Oktober fremsendte Udenrigsministeriet til Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvæsenet et af det herværende franske Gesandtskab mod­
taget Exemplar af Protokollerne over den i April Maaned s. A. i Paris afholdte 
astrofotograåske Kongres's Møder, hvilke derefter den 3die JsTovbr. s. A. tilstille­
des Konsistorium. 
VII. Universitetets Forhold udadtil. 
1 .  D e  n o r d i s k e  U n i v e r s i t e t e r .  
Paa Grund af den Interesse, det kunde have for Lærerne ved Nordens Uni­
versiteter gjensidig at være bekjendte med, hvilke Forelæsninger og øvelser der 
holdtes ved de andre Universiteter, besluttede Konsistorium i sit Møde den 30te 
September 1886, at der skulde sendes Forespørgsel til de nordiske Universiteter, 
om de maatte ønske at indtræde i Bytteforbindelse med Kjøbenhavns Universitet, 
saaledes at de forskjellige Universiteter ved Begyndelsen af hvert Halvaar sendte 
et Antal af 50 Exemplarer af Forelæsningsfortegnelserne, hvorved der vilde op-
naas, at omtrent enhver Universitetslærer, der maatte ønske det, kunde komme 
i Besiddelse af et Exemplar, medens man nu var henvist til at søge Fortegnel­
serne paa Uiiiversitetsbibliotheket, til hvilket de først bleve sendte ved Aarets Ud­
gang. Der modtoges derefter bekræftende Svar fra de forskjellige Untversiteter, 
hvoretter der hvert Halvaar afsendes 50 Exemplarer til hvert af de nordiske 
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